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1 Un projet immobilier a rendu nécessaire un diagnostic archéologique. La littérature
érudite situait une voie romaine et de nombreuses sépultures antiques et médiévales
sur les parcelles concernées.
2 De  fait,  un  sondage  effectué  à  l’aide  d’une  mini-pelle  a  mis  au  jour  une  structure
composée de cailloutis successifs et de couches de scories de fer. Toutefois, la largeur
du  sondage  n’a  pas  permis  de  préciser  l’orientation  de  l’hypothétique  voie.  Une
sépulture en pleine terre, orientée est-ouest, et comprenant du mobilier céramique de
la fin du Moyen Âge, était aménagée dans cette présumée voie antique, qui, selon les
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